グローバル教育における「異文化理解」の重要性―学生の意識調査から見える「異文化」とは― by 坂根 シルック
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 人文学科 心理学科 学年全体 
年度 履修者 回答数 回答率 履修者 回答数 回答率 履修者 回答数 回答率
2018 (学科別データ無し) 184 151 82％ 
2019 109 107 98％ 84 83 99％ 193 190 98％ 
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アジア 欧州 北米 豪州 中東 複数の国
図５ 海外渡航先について 



























































































４．現在、あなたの周りにはどのような異文化がありますか？     
  2018年度 2019年度 
  全体 人文学科 心理学科 全体 
  151 107 83 190 
異文化がない／異文化を感じない／わからない／無回答 56 18 20 38 
宗教 キリスト教（礼拝を含む） 13 13 15 28 
 クリスマス／イースター／ハロウィーン 7 9 7 16 
 宗教全般 4 1  1 
海外の異文化 言語 7 6 2 8 
 音楽 4 3 2 5 
 肌や髪、瞳の色   1 1 
 食文化やマナー、外国の飲食店やチェーン店等 13 6 9 15 
 メディアで海外について知る機会がある   1 1 
 海外のドラマやアニメ 2    
 生活習慣やルール 1 6 6 12 
 外国人観光客 2 3 1 4 
 外国人向けのサービス   1 1 
 外国人の先生（ALTを含む）  4  4 
 外国語での標識やアナウンス 3 2  2 
 高校でグローバルに関わる学科があった  1  1 
 教育が当たり前でない国がある 1    
外国の人々 親戚が海外に住んでいる／親戚に外国人がいる 1  4 4 
 友人が外国人（又は友人の親のどちらかが外国人） 3 4 5 9 
 クラスや学校に留学生がいた 2 2  2 
 帰国子女の友人がいる 1 1  1 
 地域やアルバイト先に外国人がいる 7 6 5 11 
 お店に外国人の店員がいる 3 6  6 
 本学の外国人教員 9 9 3 12 
身近な異文化 方言 2  1 1 
 クラスに他県から来た人がいる  4  4 
 食文化：味付けや好み  1  1 
 県内でも地域によって違いがある 1 1  1 
 インターネット 1    
 聴文化、ろう文化（手話文化） 3    
 LGBT 1    
 祭り、踊り、遊び 2 1  1 
 周りの友達やアルバイト先、部活で知り合った人たち 1    
 性別、年齢、職業、出身地の違いなど 1    
 


















５．あなたが過去に体験した異文化にはどのようなものがありましたか？    
  2018年度 2019年度 
  全体 人文学科 心理学科 全体 
  151 107 83 190 
異文化がない／異文化を感じない／わからない／無回答 49 24 25 49 
宗教 キリスト教（礼拝を含む） 7 8 1 9 
 クリスマス／イースター／ハロウィーン 4 7 2 9 
 宗教全般 3 1 1 2 
海外の異文化 言語 4 2 1 3 
 食文化、味付け、食べ方や食のマナー 18 10 11 21 
 生活習慣や考え方、ルール（トイレやお風呂の習慣なども） 10 10 7 17 
 音楽、踊り、伝統芸能、衣服 2 1 2 3 
 謝罪を軽々しくしない文化   1 1 
 銃社会（アメリカ） 1    
 寄付文化 2    
 スポーツの礼儀の違い  1  1 
 短期留学や就学旅行、旅行で海外に行った（海外在住も） 6 7 3 10 
 ホームスティの受け入れをした  2 1 3 
 外国の映画を観る  1  1 
 高校で異文化について学んだ   1 1 
外国の人々 クラスや学校に留学生又は外国人がいた 13 5 5 10 
 外国人と話した、交流した 14 16 6 22 
 親戚が外国人 3 1  1 
 地域やアルバイト先に外国人がいる 2 1 1 2 
 観光客に道を尋ねられた、話しかけられた 1 2 5 7 
 外国人観光客 1    
 外国人の友人がいる   1 1 
 外国人の先生（ALTを含む） 3 3 3 6 
 友人が外国人（又は友人の親のどちらか外国人）   1 1 
 親のどちらかが外国人のクラスメイトがいた  2  2 
 お店の店員が外国人 1 1  1 
身近な異文化 方言   3 3 
 違う宗派の葬儀に参加した  1  1 
 聴文化、ろう文化（手話文化） 1    
 祭り、踊り、遊び 1 1  1 
 食文化の違い（朝食がパンなど） 4  2 2 
 出身地の違い、価値観の違い 1    
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